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SUMÁRIOS D E R E V I S T A S 
Continuamos neste número a publicação dos sumários das 
revistas depositadas na Bibl ioteca da FFCL de Marília, para 
onde chegam quer por assinatura, quer por intercâmbio com 
as demais publicações desta Faculdade. 
Sumários como este f o ram publ icados nos seguintes 
números: 4 (setembro de 1963), 7/8 (1965) e 9 (março de 
1966). 
O Laboratório Fotográfico da Faculdade de Fi losof ia de 
Marília fornece pelo preço de custo micro f i lmes de qualquer 
estudo aqui referido, bastando dir ig ir-se ao encarregado da-
quele setor. Caixa Postal 420, Marília, SP. 
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY — Baltimore, January, 1966. 
Vol. L X X X V I I , 1 
Ramsay Mac-Mullen — Provincial Languages In the Roman Empire. 
G. K a r l Galinsky — The Hercules-Cacus Episode in Aeneid V I I I . 
Herbert Musuril lo, S.J., "Euripedes Medea". A Reconsideration. 
James H . Oliver — A Roman Governor Visits Samothrace. 
Otto J . Maenchen-Helfen — Thegri and Tengri. 
AMERICAN L I T E R A T U R E — Durham, North Carolina, January 1967 
Vol. 38, n.9 4 
Donald A. Ringe — New York and New England: I rv ing 's Criticism of American 
Society. 
James H . Peckering — Satanstoe: Cooper-s Debt to W i l l i am Dunlap. 
John B. Pickard — John Greenleaf Smith and Mary Emerson Smith. 
Wallace L. Anderson — E. A. Robinson's "Scattered Lives" . 
Paul John Eakin — Sarah Orne Jewett and Meaning of Country Life. 
David H . Hirsch — Another Source for Poe's "The Due De L'Omellette". 
John O. Rees Jr. — Elizabeth Peadoby and "The Very A B C" A note on 
The Huose of Seven Gables 
Michael Zimmerman — War and Peace: Longfellow's "The Occultation of Or i on " 
S. A. Cowan — I n praise of Self-Reliance: The Role of Bulkington in Moby-Dick. 
Henning Cohen — New Melville Letters. 
I D E M — March 1967, Vol. 39, n9 1 
Robert J . Reil ly — Henry James and the Moral i ty of Fict ion. 
Robert M. Benton — Edward Taylor's Use of H is text. 
Ar thur Boardman — Social Point of View in the Novels of W i l l i am Deam 
Howells. 
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Stanton Garner — Some Notes on Harold Frederic in Ire land. 
Joseph J . Arpard — Har t Carne's Platonic M y t h : The Broklyn Bridge. 
Lewis Leary — Unrecord Ear ly Verse by Wi l l i am Dunlap. 
Richard E. Peck — Two Lost Bryant Poems1: Evidence of Thomson's Influence. 
K a r l Keller — FRom Cristianisty toTRanscendentalism: A Note on Emerson's 
Use of the Conceit. 
Al lan Bates — Sam Clemens, Pi lot-Humorist of a Tramp Steamboat. 
I D E M — May, 1967. Vol. 39, n° 2 
Herbert G. Eldridge — "Careful Disorder" : The Structure of Moby-Dick. 
Sidney E. L ind — Emi ly Dickinson's "Further in Summer than Birds ' and 
Nathaniel Hawthorne's "The Old Manse". 
Edgar M. Branch — Major Perry and the Monitor Camanche: An Early mark 
Twain Speech. 
Carl J . Stratman — American Dramatic Periodicals w i t h Only One Issue, 1798-1959 
Sacvan Bercovitch — Cotton Mather Against Rhyme: Mi l ton and the Psalterium 
Americanum. 
Allen Richard Penner — Edward Taylor's Meditation One. 
Robert Hemenway —.Charles Brockden Brown's Law Study: Some New Documents. 
Richard E. Peck — An Unpublished Poem by Washington I r v ing . 
Horst H . Kruse — Annie and Huck : A Note on The Adventures of Huckleberry 
Finn. 
Buford Jones — Haethorne's Coverdale and Spenser's Allegory of Mutabi l i ty . 
I D E M — November, 1967. Vol. 39, n9 3 
'James Schroeter — Bedburn and the Failure of Mythic Criticism. 
Michael J . Colacurclo — Gods Determinations Touching Half-Way Member ships 
Occasion And Audience in Edward Taylor. 
Richard P. Benton — The Works of N. P. Wil l is as a Catalyst of Poe Criticism. 
Sydney J . Krause — Olivia Clemens's " E d i t i n g " Reviwed. 
Ronald Tamplin — The Tempest and The Waste Land. 
Strother B. Purdy — A Note on the Burke-Paine Controversy. 
Klaus Lubbers — Poe's "The Conqueror Worm". 
Herbert F. Smith — Usher's Madness and Poe's "Miss B . " . 
G. Thomas Tanselle — Melville Writes to the New Bedford Lyceum. 
Robert W. Stallman — Stephen Crane and Cooper's Uncas. 
AMERICAN Q U A R T E R L Y — Pennsylvania, Spring, 1966. Vol. X V I I I , 
number 1 
Jules Zanger — The "Tragic Octoroon" in Pre-Civil War Fict ion. 
Joseph F. Mahoney — Backsliding Convert: Woodrow Wilson and the "Seven 
Sisters". 
Gerhard T . Alexis — Sweden to Minnesota: Vilhem Moberg's Fict ional Recons-
truction. 
I D E M — Summer, 1966. Vol. X V I I I , Number 2, Part 1 
Joseph M, Garrison Jr. — The function of Terror in the Work of Edgar Al lan Poe. 
Nei l Leonard — Edward MacDowell and the Realists. 
Marvin Fisher — Melville's "Bel l 'Tower" : a Double Thrust. 
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James P. Dougherty — Robert Frost's "Direct ive" to the "Wilderness. 
Richard Sltkin — The Contextual Symbol: K a r l Shapiro's Image of "The Jew". 
I D E M — Winter, 1966. Vol. X V I I I , number 4, part 2 
Lewis O. Saum — The Success Theme in Great Plains Realism. 
Douglas C. Stenerson — The "Forgotten M a n " of H.L . Mencken. 
I D E M — Spring 1967. Vol. X I X , number 1 
Addison C. Bross — Soldiers'Pay and the A r t Aubrey Beardsley. 
Mart in Engel — Frank L loyd Wr ight and Cubism: A Study in Ambiguity. 
Robert Lee Francis — The Architectonics of Emerson's Nature. 
Michael Zimmerman — L i terary Revivalism in America: Some Notes Toward a 
Hypothesis. 
I D E M — Fall 1967. Vol. X I X , number 3 
Barton L. St. Armand — The Power of Sympathy i n the Poetry of Robin son 
and Frost: The " Ins ide" vs. the "Outside" Narrative. 
Thomas Woodson — Robert Lowell 's "Hawthorne" : Yvor Winters and the 
American L i terary Tradit ion. 
B O L E T I M INTERNACIONAL D E B IBL IOGRAFIA LUSO-BRASILEIRA 
— Lisboa, janeiro-março de 1965. Vol. VI , n9 1 
Sumário: 
Registro Bibliográfico 
A terra e o homem 
Li teratura — Poesia — Romance Novela. — Estudos 
Belas Artes 
História 
Sociedade Política Economia 
Ordem Jurídica 
Ciências Médicas 
Instrumentos de Investigação e Cultura 
Estudos não classificados 
ANEXOS 
Trabalhos no prelo 
Trabalha de preparaçSo 
Teses de Doutoramento 
Bibliografia 
Fundos de Manuscritos 
índice de revista 
Inter câmbio Cultural 
Varia 
I D E M — abril a junho de 1965. Vol. VI , n9 2 
Sumário 
No I V Centenário da Fundação do Rio de Janeiro 
Literatura, história e Arte. 
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IDEM — junho a setembro de 1965. Vol. VI, nº 3 
Sumário 
No JV Centenário da Fundação do Rio de Janeiro 
Literatura, História e Arte. 
I D E M — outubro a dezembro de 1965. Vol. VI, nº 4. janeiro a março 
de 1966. Vol. V I I , nº 1. abril a junho de 1966. Vol. V I I nº 2. 
julho a setembro de 1966. Vol. V I I , nº 3 
Sumário: 
0 mesmo da revista n.° 1, Volume V I de janeiro a março de 1965. 
B O L E T I M DO G A B I N E T E PORTUGUÊS D E L E I T U R A — Porto Ale 
gre, 1967, nº 7 
1 — ASPECTOS DO BARROCO 
Angello Guido — Conceito do Barroco. 
Helga Piccolo — O mundo ocidental no ciclo barroco. 
Luiz C. Rothmann — Causas de ordem social e cultural do barroco. 
F. Casado Gomes — Ambiência Lusc-Brasileira. 
BRAS IL AÇUCAREIRO — Instituto do Açúcar e do Álcool. Rio de Ja-
neiro, Agosto de 1967. Vol. X X X V , nº 2 
Nertan Macedo — Mitos Nordestinos na Poesia Popular. 
Gladstone Vieira Belo — O Romanceiro Nordestino: Algumas informações. 
BRACARA AUGUSTA — Braga, julho a Dezembro de 1966. Vol. X X 
nº 45-46 (57-58) 
Manuel de Boaventura — Vocabulário Minhoto. 
Cruz Malflque — João Penha Anti-"Matri f icador do A i ! " 
B O L E T I M DA B I B L I O T E C A DA CÂMARA DOS DEPUTADOS — Bra-
sília, janeiro/abril de 1967. Vol. 16, nº 1 
Dep. Ruy Santos — A bagaceira de José Américo de Almeida. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS — Madrid, abril de 1967, nº 
208 
Luiz Lorenzo-Rivero — Paralelismo entre la critica literária de Larra y Sar-
miento. 
Carmen Bravo-Villasante — La l i teratura peruana en el siglo XX. 
CUADERNOS HISPANOAMERI CANOS — Madrid, maio de 1967, nº 
209 
Luiz Dias Márquez — La temática de Ia poesia de Dámaso Alonso. 
Emílio Sosa López — La poesia de Alberto G i r r i . 
Alfonso Rumazo — Teoria de los pactos en la novela nueva americana. 
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CASA D E LAS AMERICAS — Havana, março/abril de 1967. nº 41 
Herminio Almendros — Mart i , innovador en el idioma. 
José Lezama Lima — La pintura y La poesia em Cuba (siglos X V I I I y X I X ) . 
T H E CLASSICAL QUARTELY — Oxford, May 1967, Vol. X V I I nº 12 
M. L . West — Alcman and Pythagoras. 
R. D. Dawe — The End of Seven against Thebes. 
D. O'Brien — Empedocles' Cosmic Cycle. 
E. K. Borthwick — Two textual Problems i n Euripedes' Antiope. 
A. S. Henry — Sophocles, Oedipus Tyrannus: The Interpretation of the Opening 
Scene and the Text of 1.18 
P. E. Easterling — Scphocles'^iax: Collations of the manuscriptis G, R, Q 
W. L. Lorimer •— Adverbial Transference. 
M. L. West — A Note on Theocritus Aeolic Poems 
B. Giangrande — "Arte Alusiva" and Alexandrian Epic Poetry. 
W. L . F. Hlcken — Teh Y Tradit ion of The Theaetetus. 
E. K. Borthwick — Limed Reeds in Theocritus, Aristophanes, and Propertius. 
J . Crook — Patria Potestae. 
M. Winterbottcm — The Beginning of Quintil ian's Institutio. 
K. Quinn — Septima Aestas. 
P. A. George — Petroniana. 
J . P. W i l d — Soft-finished Textiles in Toman Br i ta in . 
J . Diggle — Notes on the Text of Ovid. Heroides. 
E. K. Borthwick — Some Problems in Musical Terminology. 
D. C. A. Shotter — The Start ing Dates of Tacitus Historical Works 
H . Llcyd-Jones — Sppho Fr . 111. 
A. E. Hindes — The prophecy of Helenus in Sophocles Philoctetes. 
T H E CLASSICAL R E V I E W — Oxford, March 1966. Vol. X V I nº 1 
W. K. Iacey — Odyssey X I X 526. 
P. T. Stevens — Aristophanes Frogs, 788 — 92. 
E. K. Borthiwick — Death of a f ight ing cock. 
A. S. F. Gow — Antipater of Thessalonica. 
S. Usher — The speech against Pancleon. 
O. Skutsch — Plautus, Budens 603 ff. 
E. Courtney — Emendations in the Aetna. 
J . Glucker — Euripedes, Hippolytus 88. 
A. D. E. Cameron — Caelius on C. Antonius (O. R. F. 2 f r . 17). 
I D E M — June 1966. Vol. XVI , number 2 
M. L. West — Zords in Empedocles. 
E. K. Borthwick — Three notes on Euripides's Bacchae. 
J . A. Davison — Meanings of the word kóre. 
L. P. Wilkinson — The Continuity of Propertius i i 13. 
Sister St. John Hickey — Ovid, Heroides 6.54. 
D. C. Innes — Cicero, Ad Atticum i . 14-4 
B. Jaya-Surija — Sophocles. Electra 361-4 
G. Giangrande — Parthenius and Erycius 
H . D. Jocelyn — Palutus, Rubens 83-88. 
H . D. Jocelyn — Cicero, Ad Atticum i 18.1 
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I D E M — December 1966. Volume XV I , number 3 
T. J . Saunders — The Stupefied Menelaus: Agamemnon 412-13. 
J . H . Kel ls — Sophocles, Electro. 1243-57. 
R. G. Tanner — Sophocles O. T. 236-41. 
J . Diggle — Notes on the Text of Sophocles, Philoctetes. 
M. F. Smith — Three textual notes on Lucretius. 
M. J". Mcgann — Horace, Epistles i i 2.S7 f f : another view. 
E. J . Kenney — F i rs t thoughts on the Hamiltcnensis. 
R. G. Lewis — Pompeius'freedman biographer: Suetonius, De Gramm. et Bhet. 
M. L . West. — Catching worms. 
M. F. Smith — Sophocles, Antigone 108, 208, 223. 
M. L . West — Euripedes, Hipplytus 88 again. 
C. P. L. Austin — Euripedes, Bypsipyle fr. I , i 5. 
I D E M — March 1967. Volume X V I I , number 1 
L. P. Wilkinson — Callimachus, A. P. x i i . 43. 
J . A. Crook — Gaius, Institutes, i . 84 — 6. 
<"!. F. L. Austin — Aristophanes, Knights 1070 and 1076. 
R. J . Seager — The Date fo Saturninus'Murder. 
A. D. E. Cameron — A new fragment of Eunapius. 
O. Skutsch — Plautus. Rudens 86 
J . D. P. Boltcn — Merus Thyonianus. 
R. J . Seager — Cicero, Brutus 136. 
IDEM, June 1967. Volume XV I I , Number 2 
H. LLoyd-Jones — Callimachus, fr. 191.62. 
M. L . West — An epigram on Heraclitus. 
G. Giangrande — Three Alexandrian epigrams. 
N. E. Collinge — A conversation in Persius. 
M. L. West — Prose in Simonides. 
J . Diggle — Euripides, Hipplytus 88-89. 
A. D. E. Cameron — Greek Tragedy in sixth-century Epirus. 
R. Seager —The authorship of the Trapetsiticus. 
J . Diggle — Varia Phaethontea: three crit ical notes. 
L. P. Wi lkinson — Two passages in Propertius. 
P. G. Walsh — Petronius 9. 7-10. 
G. W. Clarke — The Capitol in 390 B.C. 
C O L L E G E E N G L I S H — Chicago, May 1966. Volume 27, nº 8 
Noam Chomsky — The current Scene in Linguistics. 
Wi l l i am Card and Virg inia Mc David — English Woords of Very H i gh Frequency. 
J . C. Catford — Phonology and the Teaching of Pronunciation. 
James R. Squire — H igh School English Program. 
Walter J . Ong, S. J . — Literature, Threat and Conquest. 
Henry W. Sams — Speech, English and tra ining. 
IDEM, — October 1966. Volume 28, n° 1 
Louis Kampf — The Permanence of Modernism. 
Albert S. Cook — Languege and Action in the Drama. 
Wil l iam I . Thompson — Collapsed Universe and Structured Poem 
Lawrence W. Hyman — Milton's Samson and the Modern Reader. 
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I D E M — November 1966. Volume 28, nº 2 
Francis Noel Lees — The Keys are at the Palace. 
John A. Meixner — The uses of Biography in Criticism. 
Har ry Berger Jr. — Biography as interpretation. 
Interpretation as Biography. 
John F. Lynen — Three uses of the Present. 
Russel Fraser — The Dark Ages and the Age of Gold. 
James G. Kenedy — More general than Fict ion. 
I D E M — December 1966. Vol. 28. nº 3 
Morris Halle and Samuel Jay Keyser — Chaucer and the study of Prosody. 
George H . Henry — English Teaching Encounters Science. 
I D E M — January 1967. Vol. 28, nº 4 
Wil l iam Sylvester — A Disjuntive Principle i n Postry. 
Duncan Robertson — The Dichotomy of Form and Content. 
I D E M — February 1967. Vol. 28, nº 5 
John C. Gerber — Literature — Our untamable discipline. 
Murie l Crosby — Of the times and the Languages. 
Albert Cook — A set of items for free combination in L i te rary study. 
I D E M — March 1967. Vol. 28, nº 6 
Taylor Stoehr — Wr i t i ng as Thinking. 
John Wheatcroft — Hey, any work for Poetry? 
Lawrence V. Hyman — Obscene Words and the Function of L i terature. 
Theodore L . Gross — I n Defense of Discourse. 
I D E M — April 1967. Vol. 28, nº 7 
Warner Berthcff — The study of L i terature and the Recovery of the historical. 
Joseph P. Clancy — The l i terary genrs in theory and practice: A Minority View. 
Gale H . Carrithers Jr. — Demythologizing Genre. 
Leo Rockas — The Structure of Fry 's Anatomy. 
Elias Schwartz — Twelfth Night and the Meaning of Shakespearean Comedy. 
Vern Torczon — Paperback Editions of Hamlet: The l imits of Edi tor ia l Eclecticism. 
G I L V I C E N T E — Guimarães, março/abril 1964. Vol. XV, nºs 3 e 4 
Pinharanda Gomes — Francisco Costa — Poesia Verdade e Vida. 
I D E M — maio e Junho de 1961. Vol. X I L nº 5 e 6 
A. Álvaro Dórla — Alfredo Pimenta, Poeta. 
Francisco de Queiroz — Cartas do Poeta Antonio Feijó a João Gomes de Abreu 
L ima. 
ESTUDOS L E O P O L D E N S E S — São Leopoldo, RS. 1966. nº 1 
EValdo Heckler — Comparative Study of English and Portuguese Segmental 
Phonemes. 
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IDEM — Ano 1966. nº 2 
Evaldo Heckler — A Lingüística aplicada ao ensino do Inglês. 
IDEM — Ano 1967. nº 3 
Pedro Schneider — O elemento trágico no episódio de Inês de Castro. 
Sebald Back — Transitoriedade dos seres e da vida em Augusto Frederico 
Schimidt. 
I D E M — Ano 1967. nº 4 
Sebald Schuh — Otimismo e natureza em "As Amargas, não.. ." de Álvaro Moreira. 
ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS — Recife, janeiro/março 1966. nº 1 
César Leal — Machado de Assis, Poeta. 
Resenha. 
I D E M — abril/junho 1966. nº 2 
Gilberto Freyre — Dante: Romântico e Anti-Romântico. 
Maria do Carmo Tavares de Miranda — Dante: História e Profecia. 
Cesar Leal — Dante e os Modernos. 
Ariano Suassuna — Bilac e Fernando Pessoa. 
Joel Pontes — Romances de Graciliano Ramos: a Reivindicação Social do Diálogo. 
Resenha. 
IDEM — outubro/dezembro 1966. nº 4 
Leônidas Câmara — A técnica narrativa na ficção de Graciliano Ramos. 
Renato Carneiro Campos — Antero de Quental. 
César Leal — Reflexões sobre a pcesia lírica e dramática de Gi l Vicente. 
Carlos Frederico Maciel — Temática, Nomenclatura e Semântica da Universidade, 
Resenha. 
IDEM — janeiro/março 1967. nº 1 
Leônidas Câmara — A técnica narrativa na ficção de Graciliano Ramos. 
Joel Pontes — Aproximação entre Rubén Dario e Castro Alves. 
Francisco Bandeira — Poemas Didáticos. 
D E L F O S — Rio de Janeiro 1965. nº 5 
Prof. Evanildo Bechara — Resenha Bibliográfica. 
M. Said A l i — Pessoas indeterminadas. 
E T U D E S LATINO AMÉRICAINES — Aix-en-Provence 
Bernard Pottier — Classification et typologie l inguistique: la mil le e tupi-guarani. 
Ana Maria Viegas — Pour une interpretation du phénomène littéraire au Brésil. 
Jean-Michel Massa —• Texts Retrouvés de Machado de Assis. 
GNOMON — Munchen, August, September, November, Dezember 1966. 
Marz, Mai, Juni, Juli, August, September 1967. 
Tratando-se de revista dedicada exclusivamente à recensão crítica de livros 
publicados sobre matéria clássica, deixamos de transcrever o sumário, regis-
trando apenas os números em depósito na Biblioteca desta Faculdade, referentes 
aos dois últimos anos. Nossa coleção principia em Janeiro de 1960. 
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FOLHAS PEDAGÓGICAS — Lorena, dezembro 1966, nº 14 
Mário Bonatti — Lingüística e a Renovação do Ensino da Língua Nacional. 
T H E K E N Y O N R E V I E W — Gambier, Ohio, November 1966. Vol. 
XXVIII,nº 5 
Alfred Werner — Baudelaire: A r t Crit ic. 
I D E M — January 1966. Vol. X V I I I , nº 1 
Phi l ip Young — Hemingway and me. 
Alfred Werner — KOKOSCHKA. 
I D E M — Autumn, 1965. Vol. X X V I I , nº 4 
Wright Morris, the lunatic, the lover and the poet. 
JOURNAL OF E N G L I S H AND GERMANIC PHILOLOGY — Urbana, 
Illinois. October 1965. Vol. L X I V , nº 4 
B. J . Koekkoek — On the Status of Umiaut in Standard Geiman Morphology. 
Lee M. Hollander — Observations cn the Nature and Function of the Parenthetic 
Sentence in Skaldic Poetry. 
Edward D. Kennedy — James I and Chapman's Byron Plays. 
James D. Boulger — Imagination and Speculation in Coleridge's Conversation 
Poems. 
I D E M — January 1966. Vol. L X V , nº 1 
Roger Fowler — Some Stylistic Features of the Sermo Lupi. 
Norma Phil l ips — Observations on the Derivative Method of Skelton's Realism. 
Joseph Raben — Shelley's "Invocation to Misery " : An Expanded Text. 
Anthony W. Riley — Theree Crytic Quotations in Thomas Mann's Felix K r u l l . 
IDEM — July 1966. Vol. L X V , n° 3 
G. A. Wells — Schiller's View of Nature in über naive sentimentalische Dichtung. 
Earl R. Wasserman — The l imits of allusion in The Rape of the Lock. 
IDEM — April 1966. Vol. LXV , nº 2 
Phil l is Rackin — Recent Misreadings of "Break, Break, Break" and their impl i . 
cations for Poetic Thecry. 
Eric Rothsteln — Structure as Meaning in The Jew of Malta. 
James L. Rosier — Lexicographical Genealogy in Old English. 
IDEM — October 1966. Vol. LXV , nº 4 
Mart in C. Battestin — Menalcas'Song: The meaning of A r t and Arti f ice i n Gay's 
Poetry. 
Ann Gossman — The use of Tree of Li fe in Paradise Lost. 
John V. Fleming — The Anti fraternalism of the Summonefs Tale. 
HUMANITAS — Curitiba, Ano 1962/63. nº 6 
Eurico Back — Os estudos lingüísticos. 
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I D E M — 1965. nº 8 
Eurico Back — Fronteiras Lingu a st icas. 
Eurico Back — A técnica das Matrizes. 
Eurico Back — Análise sintática do Português pela técnica da substituição. 
LANGUAGE — Baltimore, January-March 1966. Vol. 42, nº 1, 
Oswald Szemerenyi — The origin of Vedic "imperatives in -si 
D. Terence Langendoen — A restriction on Grassmann's Law In Greek. 
Celia Mi l lward — Pronominal case in Shakespearean imperatives. 
James H . Sledd — Breaking, umlaut, and the Southern drawl. 
Wi l l iam Z. Shetter — The meanign of German noch. 
K a r l V. Teeter and Kuang Mei — A note on Mandarin phonology. 
Thomas V. Gamkrelidze — A typology of Common Kartvel ian. 
Dixon: Linguistic science and logic (Postal). 
Nida: Towrd a science of translating (Waterman). 
Va l in : La méthode comparative en linguistique historique et en psychomécanique 
du langage (Contreras). 
Swanson: A formal analysis of Petronius'Vocabulary (Rosen). 
Wagner: Dizionario etimologico sardo (Pulgram). 
Szulc: Umlaut und Erechung (Antonsen). 
Pyles: The origins and development of the English languege (Palmer). 
Zimmer: Af f ixal negation in English and langueges (Marchand). 
Brnosudies in English vol. 4 (Francis). 
Thomas: An introduction to the phonetics of American Engl ish; Bronstein The 
pronunciation of American English (McDavid). 
I D E M — April-June 1966. Vol. 42, nº 2 
E. Adelaide Hahn — Verbal nouns and adjectives in some ancient languages 
Roman Jakcbson — Gramatical paralelism and its Russian facet. 
M. S. Beeier — Proto-Germanic i| and |e|: one foneme or two? 
Harry Hoijer — Hare phonology: an historical study. 
Joseph H. Greenberg — Synchronic and diachronic universais in phonology. 
C. Douglas Chretien — Geneticlinguistcs and probabi l i ty model. 
D. L. Olmsted: A theory of the Child's Learnig of phonology. 
Sydney M. Lamb — Prolegomena to a theory of phonology. 
ÍDEM — September 1966. Vol. 42, nº 3 
Erwin A. Esper — Social transmissiona of an art i f ic ia l language. 
Elmer Antonsen — The measurement of phonological economy. 
Ul lman: Language and style: Collected papers (Householder) 
Lev in: Linguistic structures in poetry (Hendricks). 
Schmitt, ed.: Deutsche Wortforschung in europâischen Beziigen (Nordmeyer). 
Allen: Vox latina (Worth ) . 
Faure: Recherches sur les caracteres et le role des elements musicaux dans la 
pronunciation anglaise (Bclinger). 
Gumperz and Hymes, eds.: The etnography of comunlcation (Landar). 
IDEM — December 1966. Vol. 42, nº 4 
Albert L. Loyd : Is there an a-umlaut of i in Germanic? 
Sanford Schane: The morphophonemics of the French Verb. 
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Eugène Brière: An experimentally defined hierarchy of difficulties of learning 
phonlogical categories. 
Gleason: Linguistics and English grammar (Sledd). 
Vater: Das System der Artikelformen im Gegenwartigen Deutsch (Bach). 
Stolt: Die Sprachmischung in Luthers Tischreden (Penzi). 
Nandris: Phonétique historique du romain (Messing). 
Capell: Some linguistic types in Austral ia (Pi t tman). 
Tosh: Syntactic translation (Nida). 
LATOMUS — Bruxelas, Janeiro-Março 1966. Vol. 25, nº 1 
A. Maniet, "Frapper à la porte" en lat in préclassique. 
G. Alfõldy — Notes sur la relation entre le droit de cite el la nomenclature dans 
l 'Empire romain. 
L. Herrmann — La Letre d'Aristee à Philocrate et l'empereus Titus. 
M. Lercy — Les rapports entre le grec et l ' i tal ique. 
W. K. Quinn-Schofield-Ova and Delphini of the Roman Circus. 
P: Kereszetes —• Tertulian's Apologeticus: A historical and L i te rary study. 
I D E M — abril-junho 1966. Vol. 25, nº 2 
A. J . Woodman — Seme Implications of otium i n Catullus 51.13-16. 
T. E. Kinsey — Notes on the Kudens of Plautus. 
G. Luck — Notes on Catullus. 
A. Baldi — Da "pu l l a " a "pull icenella" attraverso un graffito pompeiano. 
P. Ant in — Ut ita dicam chez saint Jérôme. 
I D E M — julho-setembro 1966, Vol. 25, n.° 3 
Cl. Van Nerom — Le discours de T i , Sempronius Gracchus père en faveur de 
Scipion l'Asiatique (Tito-Live, X X X V I I I , 56). 
H . Akbar Khan — Color Romanus, i n Catullus 51. 
J . I jsewi jn — Un poème inèdit de Francois Modius sur I'education du prince 
humaniste. 
I D E M — outubro-dezembro 1966. Vol. 25, nº 4 
J . Préaux — Caton et Vars poética. 
E. Duckworth — The-Ovldian Nature of the Halieutica. 
J . Ferguson — Catullus and Cicero. 
F. Fontaine — Gênese et contenu de "T o t ium" romain. 
A. Booth — Venus on the Ara Pacis. 
F. Grosso — "Equites singulares August ! " . 
MAIA — Firenze, gennaio-decembre 1967, anno X I X , fase. I, I I , I I I e IV 
C. Gallavotti — Filologia nazionalistica (a propósito d i Menandro). 
E. Valgiglio — I I tema delia poesia nel pensiero d i Plutarco. 
A. Traiana, S. Mariot i , A. Ghiselli. 
M. Barchiesi, G. Scarpat, G. Bonfante — La pronuncia del latino nelle scuole. 
L . Alfonsi — Sul frammento elegíaco d i Cicerone. 
L. Alfonsi — Su u semivocaie. 
A. Barigazzi — Sull'epitafio di Bione. 
G. Brugnol i — Magus e Figulus. 
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Q. .Cataudella — Tre epigrammi di Callimaco. 
O. Musso — Recenti contribute a Eurip., Cresph. POx 2458. 
G. Pascucci — Theocr. 28, 10-11. 
G. Puccioni — Noterelle ciceroniane. 
G. Puccioni — Recupero di un'espressione proverbiale romana t 
S. Timpanaro — Lucano VI 495. 
A. Traina — Poeti latini del Quattrocento. 
A. Traina — Seneca, Thyest., 571. 
MUNDO HISPÂNICO — Madrid, Abril 1967. nº229 
Nivio Lopes Pellon — Madrid, centro lingüístico. 
PHILOLOGICAL QUARTELY — Iowa, January 1966. Vol. X L V , n.° 1 
Victor Harr is — Allegory to Analogy in the Interpretation of Scriptures. 
James R. Sutherland — A Note on the Satirical Poetry of Andrew Marvell . 
A. H . Scouten — Notes toward a History of Restoration Comedy. 
W. R. I r w i n — Swift and the Novelists. 
Benjamain Boyce — The poet and the poetmaster: The Friendship of Alexander 
Pope and Ralph Al len. 
James M. Osborn —• Spence, Natural and Pope. 
Henry Night Mi l ler — Some functions of Rhetoric in Tom Jones, 
Frederick W. Hi l les — The Plan of Clarissa. 
Sheridan Baker — Rasselas: Psychological I rony and Romance. 
Jean B. Kern — James Thomson's Revisions of Agamemnon. 
Geoge Winchester Stone Jr . — Garrick and Othello. 
I D E M — April 1966. Vol. XLV , nº 2 
G. S. Rousseau — A New Pope Letter. 
Gerhard Muller-Schwefe — Review article: The Europian Aproach to Baroque 
Laland Miles — With a coal? The Composition of Thomas More's Dialogue oj 
Comfort. 
Frank Manley — The cock crowing in Hamlet. 
Nancy Lee Riffe — "A fragment of Mi l ton From I t a l i an " . 
Alejandro Ramirez — The Concept of Ignorance in Don Quixote. 
I D E M — July 1966. Vol. XLV , nº 3 
Albert Rcsemberg — New L i gh t on Vanbrugh. 
Ian Ross — Scots Law and Scots Crit ic ism: The Case of Lord Kames. 
I D E M — October 1966. Vol. XLV , nº 4 
Ojars Krat ins — Treason in Middle English Metrical Romances. 
Laurence Stapleton — Perspectives of Time in Paradise Lost. 
Robert R. Findlay — Macklin's Act ing Version of Love à la Mode. 
I D E M — January 1967. Vol. X L V I n.° 1 
Wil l iam Park — Change in the Criticism of the Novel after 1760. 
Donald H . Reiman — Roman Scenes i n Prometheus Unbound I I I . iv. 
W. David Shaw — The Transcedentalism Problem i n Tennyson's Poetry ot 
Debate. 
Edwin M. Eigner — The Romantic Uni ty of Melville's Omoo. 
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I D E M — April 1967. Vol. X L V I , nº 2 
John Crosset — Aristotle as a Poet: The Hymn to Hermeias. 
Word Allen — Speculations on St. Thomas More's Use of Hesychlus. 
J . Ootes Smith — Essence and Existence in Shakespeare's Troilua and Cressida. 
A. B. Chambers — Three notes on Eve's Dream in Paradise Lost. 
James E. Well ington — Pope and Charity. 
Gleen W. Hatf ie ld — Puffs and Pol l i t r icks: Jonathan Wild and the political 
Corruption of Language. 
I D E M — July 1967. Vol. X L V I , n.° 3 
tLawrence L ipk ing — The Curiosity of W i l l i am Oldys: An Approach to the 
Development of English L i terary History. 
Robert M. Rylley — A Note on the Authentic i ty of Some Lines from Pope. 
OCEANIA — September 1967. Vol. X X X V I I I , nº 1 
— W. G. Hoddinott — T H E BAN : B A I LANGUAGE OF NORTHERN NEW SOUTH 
WAL.LES. 
J . T. Piatt — T H E KUKATA-KUKATJA DISTINCTION. 
D. T. Tryon — The LANGUAGES OF T H E LOYALTY ISLANDS: A GENERAL 
SURVEY. 
O CABORÉ — Fortaleza, junho 1967. nº 2 
Linhares Fi lho — .Linguagem e Filosofia de Machado de Assis. 
Marcondes Rosa — Antero de Quental e a morte. 
Aglaêda Facó Ventura — Graciliano Ramos — moderno e clássico — ta l como 
se projeta em "Angústia". 
Alberto Amorim — Luiz de Camões. 
R E V I S T A DA UN IVERS IDADE CATÓLICA D E SÃO PAULO — São 
Paulo, julho de 1965 a março de 1966. Fase. 55-56-57 
G. D. Leoni — Introdução ao Estudo da "Div ina Comédia". 
José Antonio Tobias —Lógica e Gramática. 
R E V I S T A PORTUGUESA D E F ILOSOFIA — Coimbra, 1964/1965. Vol. 
X I I I , Tomos I e I I 
.Joseph M. Piei — Sobre alguns aspectos da renovação e inovações lexicais no 
português do Brasi l . 
Heinz K r o l l — Aditamento às "Designações para embriaguez. 
Maria José de Moura Santos — Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes. 
Maria Teresa Atzori — Agglunte al "Dizionario etimologico sardo " d i M. L. 
Wagner. 
Manuel de Paiva Boléo — Algumas tendências e perspectivas da lingüística 
moderna. 
Brian F. Head — Alexandru Rossetitti "Introdução à Fonética". 
Delmira Maçãs — Maria Manuela Moreno de Oliveira, "Processos de intensificação 
no português contemporâneo (A entoaçâo. Processos morfológicos e s in . 
tácticos). 
Maria José de Moura Santos — Dámaso Alonso y Valentin Garcia Yebra — E l 
gallego-leonés de Ancares y su interés para la dlalectologia portuguesa. 
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Maria José de Moura Santos — Ramón Menéndez Pidal — E l dialecto leonés. 
C. A. Louro Fonseca — Do La t im ao português e a língua como expressão l i te-
rária de J . Nunes de Figueiredo e A. Gomes Ferreira. 
J . Prado Coelho — Jacinto do Prado Coelho — La mise-en-relief stylistique de 
quelques possibilites syntaxiques du portugais. 
Simone Vergnaud — Paulo Imbs — L'emplol des temps verbaux en français 
moderne. Essai de grammaire descriptive. 
Maria Helena Santos Silva — Fernando Galhano —> Cestaria de Entre Douro e 
Minho. Contribuição para o estudo de cestaria portuguesa. 
Jose Maria Viqueira — Mart in Alonso — Evolucion sintáctica dei espaflol. 
Maria Emil ia Ricardo Marques — Voix et Images de France. 
V. Aguiar e Silva — Mis aportaciones a la elucidación de la l i teratura barroca. 
A lb in Eduard Beau — Leo Spitzer — "Romanistche L i teraturstudien" . 
Heinz K r o l l — Jean Renson — "Les denominations du visage en français. 
R E V I S T A D E GUIMARÃES — Guimarães, Janeiro/junho 1967. Vol. 
L X X V I I , nºs 1 e 2 
J . Mendes de Almeida — Lexicógrafos portugueses da língua latina. 
R E V I S T A D E L E T R A S — Assis, 1965. Vol. 7 
Carlos Erivany Fant inat i — Um Riobaldo: Três Amores. 
Eduardo Penuela Cafiizal — Materia e forma no Romance. 
Francesa Cavali — La f igura femminile nella Divina Comedia d i Dante A l i -
ghier i . 
Jul io Garcia Morejón — Las intenciones poéticas dei padre José de Anchieta. 
Maria Aparecida Santil l i — Contribuição para um estudo do retrato feminino 
na poesia barroca portuguesa. 
Nelly Novaes Coelho — Ramalho Ortigão, o Educador. 
Hernán Diaz Arr ieta Alone — Los cuatro grandes de la l i teratura chilena (por 
Eduardo Penuela Cafiizal). 
Apuleio — O asno de ouro (por Ênio Aloisio Fonda). 
Hugo Montes — Poesia atual de Chile e Espanha (Por Evany Lopes). 
Celso Cunha — Manual de Português (por Lando Lofrano). 
Judi th Br i to de Paiva e Souza — Didática de Português no Curso Secundário 
(por L iv ia Ferreira Santos). 
Elizabeth Hunter e Edmund Amidon — Studente Teaching (por L iv ia Ferreira 
Santos). 
Seymour Menton — E l cuento hispanoamericano (por Tieko Yamaguchi). 
José Gomes Ferreira — A memória das palavras (por Fernando Mendonça). 
I D E M — 1966. nºs 8 e 9 
Antonio Iglesias Laguna — ,La novelistica de Unarouno. 
Antônio Quadros — O Português e o Barroco. 
Cassiano Nunes — .Características da Poesia Moderna no Brasi l . 
Eduardo Penuela Camza! — A poesia de Cecília Meireles. 
Edward Lopes — La funcion estructural dei tiempo em Huasi Pungo. 
Ênio Aloisio Fonda — A fisiologia do Amor e a paixão amorosa em Lucrécio. 
Jasna Paravich Sarhan — Temática y expression en la poesia de Jose Mart i . 
José Carlos Garbuglio — Graça Aranha e a realidade sensorial. 
José J . Van den Besselar — Romanitas Antiqua. 
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Maria Aparecida Santüli — Em torno ÜO soneto de Bocage. 
Norwood Andrews Jr . — Two nineteenth — Century Brazilian Polemics: A cr i -
tical appraisal of Bernardo Guimarães: A Escarva Isaura and Rosaura a 
enjeitada. 
Tieko Yamaguchl — Lendo Jorge Luis Borges. 
Francesca Cavalli — As linguagens do Homem. 
Antônio Cândido et A l i i — A personagem de ficção (Por Antônio Lázaro de 
Almeida Prado). 
Jul io Garcia Morejón — Coordenadas do Barroco (por Antonio Lázaro de Almeida 
Prado). 
Fernando Pessoa — Quadras ao gosto popular (por Fernando Mendonça). 
Joel Serrão — Temas de Cultura Portuguesa I I (por Fernando Mendonça). 
Indro Montanelli — Dante e i l suo Secolo (por Francesca Cavalli). 
Morris Weitz — Hamlet and the philcsophi of L i terary Criticism (por Mario 
Mascherpe). 
Antonio Cândido — Literatura e Sociedade (por Teresa Pires Vara). 
Georg Lukács — Ensaios sobre L i teratura. 
Angel Crespo y Pi lar Gómez Eedate — Tendência: Poesia y Critica en Sltuación 
— (por Tieko Yamaguchi). 
Wilson Martins — "Modernismo (por Zêqui Elias). 
R E V I S T A M E C — Rio de Janeiro, 1966. nº 34 
Fausto Cunha — Ideologia de Euclides da Cunha. 
IDEM — 1966. nº 35 
Bri to Broca — O ambiente Literário de Vi la Rica na época da Inconfidência. 
I D E M — RJ., 1967. nº 39 
Oswaldino Marques — Gilberto Amado do lado humano. 
Cândido Jucá (filho) — O acordo ortográfico é possível? 
ROMANIA — Paris, 1967. Tomo L X X X V I I I 
Robert Guiette — "Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant". 
Pierre Guiraud — L'assiette du nom dans la Chanson de Roland. 
Gerard J . Brault — Ancien français de Vun en 1'outre. 
Jacques Chaurand — Deux frangments d'homelies sur Ézechiel. 
Serlon de Wilton, — Poems latins. Texte critique avec une introduction et des 
tables publ . par Jan Oberg (por Jacques Monfr in) . 
IDEM — 1967. Tomo L X X X V I I I 
B. Woledge, J . Beard, — La déclinaison des substantifs dans la Chanson de Ro-
land. Recherches mécanographiques. 
Gilbert Ouy — Gerson émule de Pétrarque. -Le "Pastorium Carmen", poeme de 
jeunesse de Gerson, et la renaissance de l'eglogue en France à la f in du 
X V I e siècle. 
Normand R. Cartier — Le Bleu Chevalier de Froissart et le Livre de la Du-
chesse de Chaucer. 
I D E M — 1967. Tomo L X X X V I I I 
Rita Lejeune et Jacques Stiennon — La legende de Roland dans l 'art du moyen 
âge (Felix Lecoy). 
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R E V U E D E S E T U D E S L A T I N E S — 1966. Tomo X L I I I 
J . Granarolo — Sur une critique textuelle des poesies de Catulle. 
P. Grimal — Les lettres de Sénèque: Êtablissement et histoire du texte. 
M. Lejeune — Notes de llnguistique Ital ique. 
Jean Gagé — Camille et Les "Romains" de Sutr ium: A propôs des origines des 
"Tabulae Caer i tum". 
Robert Étienne — La naissance de L'Anphitheatre: Le mot et la chose. 
Alain Michel — A propos de L 'A r t du dialogue dans la De Republique: L ' ideal 
et la Réalité chez Ciceron. 
R. Lucot — Ponctuation Bucolique, Accent et emotion dans L'Eneide. 
Pierre Laurens — Mart ia l et L'epigramme grecque Du l e r siècie aprés Jésus-Christ. 
Mile M. Piot — Hercule chez les poetes du l e r siècie aprés Jesus Christ. 
Jean Collart — Quelques observations sur aulu-Gelle, grammairien. 
F. Charpin — Coniunctiones causales et Rationales. 
Jacques Perret — La signification du génitif adnominal. 
R. P. R. de Ravinel — L'Opposition "Indéterminé/Déterminé": sequi/consequi, 
servare/conservare et quelques verbes analogues. 
R E V U E D E L INQUIST IQUE ROMANE — Janvier/juin 1966. Tomo X X X 
M. Mell i l lo — L'ereditadi Clemente Merlo. 
H . Guiter — Quelques paramètres caractèristiques des systèmes vocaliques. 
Roy Harr is — Gallc-romance th i rd declension plurals. 
P. Gardette — Ancien lyonnais cuer "qu i reste en dernier". 
P. Aebischer — D'un Jésuite missionaire íribourgeois et des origines du fan-
dango. 
J . L . Fossat — Designations gasconevs et catalanes du pancreas. 
R. Barreteau — L'atlas Unguistique armoricam roman. Êbauche de carte; (mots, 
expressions, phrases); reflexions sur la psychologie des interlocuteurs pa-
toisants. 
J . C. Bouvler — Quelques aspects de la diversité phonetique dans la Drôme pro-
vençale. Remarques sur la nasalisation. 
R. Udler — Les taches et les particularités de I'Atlas Unguistique moldave re-
gional. 
V. S. Sorbalã — Certains problèmes lexicologiques de VAtlas Unguistique moldave. 
W. Manczak — La disparltion de 1'ancien français moulier^mulierem. 
N. C. "W. Spence — Exis ta i t - i l en ancien français une opposition "ac tue l "/ "v i r tue l " ? 
I D E M — Juillet-Décembre 1966. nº 119-120, Tomo X X X 
C. Brunei — A propos de f r . cache, cochon, et d'esp. cordero, carnero. 
F. Deloffre — "Guilleragues, rien qu'un Gascon..." Remarques sur quelques par-
ticularités de la langue de Guilleragues et des Lettres Portugaises. 
M. C. Alleyne — La nature du changement phcnétique à la lumière du Creole 
français d 'Ha i t i . 
F. Falc'hun — La doctrine de Joseph Lo th sur les origines de la langue bre-
tonne. 
IDEM — Janvier, Juin 1967. nº 121-122, Tomo X X X I 
W. von Wartburg —2 Français osier. 
E. Gamillscheg — Sur l 'histoire des suffixes gallo-romains -iacum, .iaca, -iacas. 
M. D. 'Legge — Les origines »de l'anglo-normand littéraire. 
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L. F. F lutre — Les proverbes du roman de Perceforet. 
A. Henry — A propôs du il y a temporel. 
H. et R. Kahane — Five romance etymologies. 
R. Harr is — Piedmontese influence on Valdôtain syntax. 
C. Maneca —• Fisionomia lessicale dei romeno letterario contemporâneo. 
T. Franceschi — Fine delle inchieste dialettal i per VAtlante lingüístico italiano 
e inizio dei lavori per la publicazione. 
S O U T H W E S T E R N JOURNAL O F ANTHROPOLOGY — Albuquerque, 
Vol. 21, nº 1, 1965 
Wil l iam W. Elmendorf — Linguist ic and Geographic Relations in the Northern 
Plateau Area. 
S ICVLORVM GYMNASIVM — Catania, Vol. X I X , nº 1. Gennaio-Giugno, 
1966 
Sebatiano Lo Nigro — La canzone delia "Fanciul la guerr iera" nella poesia po-
polare europea. 
Rcsario Anastasi — Sull 'Epitafio de Psello per Giovanni Xiphi l ino. 
Carlo Cordié — Testimonianze letterarie sulla fucilazione d i Francisco Ferrer. 
Bruno Panvini — I I latino e i l volgare nel pensiero d i Dante. 
Giuseppe Spadaro — Echi danteschi nell'Erotofcritos. 
Pasquale Mazzarella — L a gnoseologia d i Sofia Vanni Rovighi. 
I D E M — Luglio Dicembre 1966. Vol. X I X , nº 2 
Giovanni Salanitro — L"'Orestea" e la política estera de Atene. 
Bruno Panvini — Origine e distribuzione dei volgari europei secondo i l "De 
Vulgar! eloquentia". 
Paolo Mario Sipala — La "Divina Commedia" nell'edizione Foscolo-Mazzini. 
Giovanna Finocchiaro — Le "Cosmieomiche" d i I ta lo Calvino. 
Fredson Bowers — Bibliography and textual crit ic ism por Quintino Cataudella. 
M. G. Balme and M. S. Warman — Aestimanda, Praticai cr i t ic ism of la t in and 
prose por Q. Cataudella. 
Euripedes — Orestes a cura de Vincenzo D i Benedetto por Q. Cataudella. 
Konrat Ziegler — Plutarco, edizione italiana a cura de Bruno Zucchelli por Q. 
Cataudella. 
Fausto Codlno — Introduzione a Omero, por Q. Cataudella. 
I D E M — Gennaio-Giugno 1967. Vol. X X , nº 1 
Carlo Muscetta — Strutura del "Pecorone". 
Eduard Landolt — L'esserecome ritmo o poiesia nell'interpretazione heldeggeriana 
d i Holederlin. 
T H E SOUTHERN R E V I E W — Baton Rouge, Autumn 1967. Vol. 3, nº 4 
Robert Penn Warren — Melville's Poems. 
Kathleen Raine — A Defense of Shelley's Poetry. 
Earbara Hardy — A personality of Crit icism. 
Albert J . Gelpi — The uses of Language. 
H . Bruce Frankl in — Fictions of Science. 
John Stafford — Scholars and Gentlemen in American Literature. 
W E S T E R N HUMANITIES R E V I E W — Salt Lake City, Summer 1966. 
Vol. XX , n° 3 
John F. Povey — The English Language in Africa. 
John von Szeliski — Tennessee Wi l l iams and the Tragedy of Sensitivity. 
Sami A. Hanna — European Influence on Modern Egyptian Li terature. 
Phil ip Stevick — The Theory of Fictional Chapters. 
IDEM — Autumn 1966. Vol. XX , nº 4 
Joseph Walstein — Osip Mandelstam: The f i rs t of Soviet l i terary Rebels. 
Francis Donahue — Cela and Spanish "Tremendismo". 
David V. Harr ignton — Feeling and Form in Milton's Sonnets. 
Edward Levine — The Aesthetics of ambiguity. 
I D E M — Winter 1967. Vol. X X . nº 1 
Ke i th Fort — Modern Literature and a Set of Assumptions. 
L . R. N. Ashleâ — Two translations from Catullus, poem. 
I r v ing H . Buchen — The Modern Visionary Tradit ion and Romanticism. 
Lewis A. Richards — Christianity in the Novels of Kazantzakis. 
Z E I T S C H R I F T FUR ROMANISCHE PH ILOLOGIE , Tubingen 1967. 
Band 83, Helf 1/2 
TJ. Mõlk — Das Râtsel auf der Bronzetafel (Zu Rabelais, Gargantua, Kap 58. 
O. Jânicke — Zu den Bezeichnungen des Roggens im Mittellateinischen. 
M. Hbfler — Zum Franzòslschen Wortschatz orientalischen Urprungs. 
W. Engler — Zur Metathesis in katalanischen Labial Dental und Velar verbin-
dungen mit r. 
I D E M — 1967. Band 83, Heft 3/4 
H. Keller — Einige Afr. Bezeichnungen für "Lanze" und "Speer". 
C. Schwarze — Pres, Amor, Gelosia, Zur Struktur des altprovenzalischen Fla-
menca-Romans. 
W. R81i — Zur Lingua Franca. 
E. Pulgram — OÜ en est la Phcnetique? 
G. Straka — Critique d'ne crit ique. 
A. Rosellini — Quelques remarques sur l ' i tal len du "Journal de Voyage" de Mi-
chel de Montaigne. 
